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Abstrak 
Tujuan pembuatan aplikasi sistem pakar berbasis android ini adalah untuk 
mempermudah pengguna mobile device khususnya berbasis android untuk mendiagnosa 
awal penyakit dan mengetahui cara meracik obat tradisional. Aplikasi sistem pakar ini 
menggunakan Teori Probabilitas Bayesian dengan didasari gejala – gejala utama yang 
dirasakan oleh penderita dan nilai probabilitas dari gejalanya yang bersumber dari 
pengamatan dan pengalaman pakar. Hasilnya berupa dugaan awal penyakit dan langkah 
– langkah peracikan obat tradisional untuk mengobati penyakit yang di derita. 
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